



CIRAS discussion paper No.92 : 『カラム』の時代 XI --マレ
ー・イスラム世界の女性と近代 = The Age of Qalam XI --


















































































































































































































































































Harith Fadzilah）、『タジュル・ムル物語』（Syair Tajul Muluk）、
『スジャラ・ムラユ』（Sejarah Melayu）、『アワン・スルン・メラ・
ムダ物語』（Hikayat Awang Sulung Merah Muda）を挙げている。
『スジャラ・ムラユ』ではムラユの英雄がスルタンに『ムハンマ








































































































ン・サレ （ーShamsuddin Salleh）、アフマド・バフティアル（Ahmad 
Bakhitar）、ラジャ・マンソル（Raa Mansor）を挙げている。
29） 1933年3月創刊［Hamedi 2010：75］。


























































































36） このほかにFred Astaire、Shirley Temple、James Cagney、 
Tyrone Power、James Steward、Spencer Tracy、Dorothy 
Lamonur、Bob Hope、Bing Crosby, Bette Davies、Joan 
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